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UN DURO A CONTA y MITAT. 
En Jordi es un atlbt de catorze añs, 
brut, espellissat, sense jach ni sabates, 
yamb un cap que pareix una grapada 
de serró sense escaIdá ni pentiná. 
Camina cap Laix, fuitx de la gent, y 
més encara d' els altres a llóts per po de 
pedres. 
Es cóm un cá eslern y pobre que Ya 
8mb sa coua entre ses carnes y seW3e 
que li lluhi cap mica es pel. 
Sa séua mirada es penelrant y des-
confiada y sa séua fesomía. sa d' un sull 
que no ha sabut cridarse ses simpatíes 
de ningú. Si es Municipals el tróban, el 
miran de mal ny, com que dí: «Mal pe-
latge dús» pero el deixall passá, perque 
no '1 coneixen, ni recordan lwxerlo '.'ist, 
ni agaHlt may. 
Encara qu' En Jordi sia un nin amb 
sa llet en es morros, com solem dí, sa-
beu que n' ha vistes ja de venlcs y de 
madures enaquesl mOll. Ell se recurda 
, bé de que quant era petit, ca-sélla era 
una case la alegre y més nela qu'un i,'o-
ri, ahont hey botaYa y trafaJgava com 
si hagués estat dins sa gabia, un cana-
riet herm6s que sempre canta va qu' era 
sa mareo Allá hey comparexía tres pichs 
cada dia per Lerená, diná y jaure un 
homo jove, guapo, alt, amb mostatxos 
rossos y uys Llaus; amb un coló sú per 
sa cara y UIla pell forta per ses manso 
Aquest homo cada vegada. q u' arribav8 
besava En Jurdi, li donava, ó un rollet, 
ó un carametlo, ó una juguela; y quant 
s' en anava el torna va besá, riguent y 
dienli: « Fiy méu, sies Mn atlotet.» 
Se recarda també d' un dia que va 
veure sa mare que s' arrebassavél es ca-
beys, y ses veynades y amigues que li 
tenian es brassos y ploravan amb ella. 
En Jordi esta va amagat derrera sa porta 
de ca-séua y "a veure son pare estes y 
groch dins una caixa negre y Uarga; y 
es séus amichs el s' en dugueran, y no '1 
tornaren may més. Desd' aquell dia no 
sentí cantá pús es canari de sa mare, 
sin6 que la veya plorá ll10lt sovin 1 y ses 
besatles que li donava eran amargues 
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c(),m a fel y no l' aeonhorlavan cap 
mica. . 
Se recórda també qu' iJ. poeh él poch 
va "eure descompareixe de díns sa. ca-
seta un canlarano de caoba, dues taules 
de nogué, y dos malalassos, y mitja dot-
zena de cadires de po!l y tots es cuodre1s 
qu' hey hada pen.lats per sa paret. 
'l'ampoch ha oIvidat qu'un dia se mu-
daren a una casa més pe tila y més fosca; 
y qn' allá no hey tenia n més qu' una 
márfaga de paya posada en terra dern\ln1 
Ulla eslora \'6ya, una (¡Ua, un plat comú 
y una cnyera de fusta. Ell jeya amb su 
mare y quant aquesta s' axecava abans 
de sorlí es sól s' en unava a sa feyna y 
es nin se queda ,'a tot solet, y .la no la 
tonw va veure en tol lo dia. Més tart 
succehí que sa mare se POSlt tan prima 
qu' arribá que no s' axecava des Hit, y 
!lan) era éll, pobre nin, que sor tía á 
caplá una mica de pa per sa mareo 
Fa \'uyl dies que la ya vetire estesa y 
amb sos uys esgIayats y amb so mateix 
coló que tenía son pare dins sa caixa 
negre; y es veynats també la s' en du-
gueran dins sa mateixa caixa, y quant 
tornaren pegaren foch a sa márfaga. 
11avo En Jordi comprengué que tam-
pocl! tornaría sa mare Jo mateix que son 
pare; y resolgué fojí de ca-séua. Pren-
gué un camí sen se sebre ahont el me-
naría, y ara mateix ha acaLat d' arribó. u 
una ciutat den vegades més gran que 
sa qu' éll tenía per pátria. 
Per axo camina cap baix y fuilx de 
sa gent. Per axo no '1 coneixen encnra 
es Municipals, ni es mossos de policía. 
Mes, ¿que deu penslt fé aquell capel séu 
esflorat, dins aquesla capital estema, 
ahont no coneix ningú? Ell, ni sisquera 
lleu sab. J¡~n tení fam demanará llimosna 
axí C0111 ley vá enseñá sa mare; y en 
esse es vespre dormirá demunt un pa-
drís d' un passeitx qu' ha vist a s' entra-
da d' aquella població. 
Cansat de corre carrés y d' embaba-
yarse devant cent hotigues arriba una 
hora en que no se pOl agontá dret de 
desanat, y resól demaná un poch de pa 
él un seüó que veu derrera es taulell 
d' una ferretería, qu' está contant doblés 
y escriguent a un llibre. 
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-Seüó, (li din amb cara vergoñosa), 
rassa 'm un poch de caritat per amor de 
Deu. 
-¡Caritat! ¿Y tú, un atlOl ja féL, de-
manes Uimosna? Feyna, y no llimosna 
has de cercá tú, .la que ton pare y ta 
mare no te cuvdan lli crían axí com 
deudan. • 
-Son m<'>rls; (conteslá s' allM amb 
una veu fosca, Rcompaüada d'un esclató 
y un singIot que no tenían consoJ, y que 
va inleressá aquell seü6 de lo més él 
favor séu.) 
-Si son m0r1s, .la es allre cosa. ¿Y 
tú, qne no lens parents'? 
-En lenía quant uo era pobre; p~ro 
fa m01ts d' afls que no los conech. 
-¡,Y quin ofici sapso? 
-No cap. 
-¿Qu' has anal a escMa may'? 
-Tampoch. 
-Ydo fét mercadé com jo maleix; 
qu' era tan pobre y tan ignorant com tú 
y .la me veus ara qn' estich de lo mill6-
puch tirá un duro si vuy al mitx. des 
carré. 
-¡ Mercadé! (deya En .Jurdi obriut 
uns uys com á salés. ) ¿Y que vol dí ferse 
mercadé'? 
-Vól dí: comprá barato y wndre cá, 
y vjure demunt sa ganancia, gllardant 
sa major parl per cOll1illUlt mercadet-
jallt. 
-AX':l es ben mal de fé, si va ii dí ve. 
-Tol es qu' un homo v\llga. Ell s' es 
me81é passá pena per viure. 
-¿,Y :c:i tIuant un lla comprat una 
mercadería, no n' hi 'n v61en dOllá lo 
que li costa'? 
-Esto.lá y esperá. 
-¿Y si se perd en está estojada? 
-Aquí está es ré. Cercá coses que 
no es perdin. 
-Peró, segons es méu curt enlendre 
per podé vendre s' es meslé dues coses, 
que son comprad6 y a110 qu' es vol com-
prá. 
-Es ve. 
-y per tení lo qu' es comp'radó cerca, 
es vened6 heu ha de comprá abans. 
-Es cert. . 
-y per poderho comprá, ha de lení 
doblés. 
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-Es veritat. nessen fruyta per remediá es mal de 
-y jo no'n tench ni un qu' es un; coret que comensuva a tení. Res d' axo. 
'ni en puch fé maldament vulga qu' es En aquest mon succeheixen coses ra-
lo més mal, perqu' he entrat dins aques- res. ¿Creuriau 'lu' En Jordi amb aquell 
ta ciutat sense sabates ni butxaques y duro dins sa mállega vá cobrá f(¡rsa com 
amb ses mans demunl es cap. si hagués menjat una vuytena y quatrc 
-Tú parles del tot acertat. Ses télles arengades? ¿Creuriau que ja no tengné 
rahons son d' aquelles que convencen talent, ni se troLá desana1, ni pensil en 
bosses. Veitx que saps discorre C0111 un treurerse sa pallxa de mal afly? ¿Ydó per 
horno, y que tens vena de s' art que increible que ,-os pareixca aX(J, axí va 
t' he proposat. .... Mira: F' te vuy doná succehí. Aquell duro feva que sa sanch 
una maneta perque pugues comensá lJé corregués més depressa per dins ses 
s' oficL Aquí tens un duro que jo te séues venes, qll' es pil alenús més libre, 
deix a partí ganancies. Tú pensa com el y que sa fesomia séua fus un altre, més 
gastes, perqllc dcmá en pugues te ni dos, espansi va, més simpática, més d' homo 
y passat demá quatre; y es dia que vul- de qui fa fé. Amb una paraula, no pa-
gues tornarlo 'm, passa per aqui y acla- reixía es mateix .Tardi. Es séu cap co-
rirem contes. . mensú a filá milló que no fila va, vá 
-Está molt bé. veure el mon amb un allre coló que no 
-Escolta. En tornarmé aquest ca pi- tenía aLans v se sentí amb un carácte 
tal y sa mÍlaL de ses ganancies nMes més franch :/ més espansill. Caminuva, 
per mí eslirem cabals y no 'm deurás caminava, y es sén capet debanava fiI. 
rés. Per ara me deus vinL reals. -¿Com heu faré per gaslá aCluesL 
-Ja heu sé que li dech vint reaIs. Guro? (pensavu en sí mateis..) ¡,Ay si jo 
-Ydo, per lo mateix, f~ es cap viu y pogués tení ara trastos per "endre, sense 
no tenf."ues son, si los m' has de torná. necessidat de c0111prá rés. AviaL aquest 
-Jb li assegur que no es perdrá duro serían sispessetes. ¿~o trobaría 
per mi. ji), per e)le111 pIe q ualq ue cosa, y que 
-Si heu fas axí, Deu t' ajudará. Una· la'm donassen, ó que jo la pogués pren-
cosa te recoman: ses mans ben néles y dre sense robarla'? Perqu' uxo de robá 
poca conversació amb sa gent del co- embruta ses manso Ara tenc11 sét y 
mers. Lo que parlarás ha d' essé com si compraría aygo, pero veitx que la pueh 
hen diguesses devant dén notaris. For- beure en aquesta font sen se costarme 
malidat, clarednt y fora lllentides. . cap doblé. Si hey hagués qui l' hugués 
- -¿Té rés Olés que dirmé? de comprá per viure! ... per(l ningú la 
-Sies diligent del tot, y amant de la compra perque n' hi ha per tot amb 
yeritat que sempre sura. Es pá, pá; Y es abundancia. Amb al tres cuses 110 suc-
peix, peix; ... y no cáples que 110 li está ceheix axí. Ara me record qu' aquell 
.Dé él un fadri com tú, .love y condret, es señ6 tenía serradís en es portal de ca-
fé sa vida de parfando. séua y segurament qu' e11 no '1 degué 
-¿VOl rés més de mí? aná a cercá. De segú que '1 degué com-
. -Procura essé un horno acabat y que prá. Jo he vist uns serradós fura de sa 
may se rigull de tú, ni uOllá Dloliu per ciulaL que 'n feyan molt y tol se queda-
tanto y ti per allá en térra. Per yentura m' en 
En JtJrdi qu' escolla va aquell seDó deixarian pohí.. ... 
amb tanta oreya, 8mb so cap boix, ets COITegué totdUlia cap allá ahonl llavía 
uys ubcl'ls y mosseganls~ s.,es ullgles: I "is1 serrá tions, y quunt heyarribá en-
tenía una cora tan animaua que 110 pa- cora fI'l' amb po s' arrambá a n' aquells 
reixia sa séua. QuallL \'u veut'e que ja homos que dinavan y los demaná si li 
no li deya rés més li conles1á lo si- yolían don á un poch el' aquell serradís 
guenl: qn' hey havia escampat bab: de sa serra. 
-Gracics, bOn selioret, pe sa llissó y . -Pl'en es que vulgues, (li contesLa-
p' es duro. ])eu fassa que qualque dia ren.) 
sia Mn dia per torná a donarli coula de Anava a carregá y se lemé que no 
ses ganancies que li pertocarán. Visea tenia ahont posarló. Aquells hornos, 
molls d' añs, y tol sia per amor de Den. comprenguent es séu embarás, li dona-
-Tén entenimenl y velen amb pau a ren un diari véy y é11 l' omplí de serra-
veure si trobes sa téua fortuna. dis. S' en torná totduna dins la ciutat y 
Aql1ell señó fent sa milja el se mirava quant f011Ch lluñy, molt llufly d' aquella 
quant s' en anava carré avall, y va repa- part de població,.~comellsá él cridá: 
rá que se desclobIegá sa mánega de sa -¿Qui vOl comprá serradís? ¿Qui vol 
camia y hey aficá es duro dedins. Llavo serradis? 
la se tornó. doblegá fins demunl es colso Més, llingú l' hi deya «Com va her-
fénl via depressa cap avall d' aquell mano.» 
carré, amb sos uys baixos, sense mirar- -¿Voleu comprá serradís? (torna va a 
s~ cap botiga ni fé gens de cas de sa di més furt pensant que qui no se cansa 
gent mudada que trobava pE'r allá amb alcansa.) 
abundancia. Ni per aquestes. 
QualsevOl creuda qu' En Jordi corría Mitja hora feya que cridava sense que 
a cercá qualque botiga de pá qu' hagués ningú li digués rés, quant va reflexioná 
vista ó qllalque trast de plassa ahont ve.,. que li eOnYenía brindá la genl. 
S' arrambá a una hotiga, y direcla-
ment a n' es mossos qu' hey havía, los 
preguntá: 
-¿Heu mesté serradís? 
-Encara en tenim, (ti contestaren.) 
Dé ya: pero en no tcnirne; per ventura 
jo no seré per aquí. Compraume aquest-
que duch y el vos donart~ barato. 
-¿C;'Jrn-es-ara, qu' en "bIs? 
-Lo que 'm voldreu donú .. Ta veys 
que 110 pot esse més en cOln-enicneia. 
-Prenlí es serradís, (va dí IIn,) per 
lo bé que purla y donalí quutre cl'ntims. 
DeixiÍ es serradis, doLlegá es papé, el 
gordá amh molt de cnydado dins es 
pits, y amb sos quatrc ccnLims s' ell 
aná él comprá un paneL de dos. Era ja 
horabaixa, el se menjá, ]¡egnó una eS-
eudella d' aygo y enlrá dins un lJOslal a 
jaure a sa paya amb sos allres dos Cell-
tims que li qucdavan, pCllsanL en sí ma-
teix: «Sopá y jaure, dnes alegríes.» -
Aquella nit dormí pocho L' ondemá 
pasReljá serradís tot lo dia y lo que 
goilá li Laslá per la vida y per eOlll prar-
Se una senaya venturera. Es día siguent 
sa ganancia va esse més grossa, gl'acies 
a sa senaya; y a cÍins es doLlech ele sa 
mánega hey entrá una pessetll en plata 
a fé compaüía á n' es duro. 
Amb aquesta vida va passá tlna set-
malla; y quont es diumeng~ s' en allá a 
fé una volLa per fora de la ciutat, s'afica 
dins un bosch y allá deyall una aIúna, 
sense més testimonis que ses herbes y 
mates que 1i emparavan ('.~ vent, se des-
doblegá sa ll1ánega y va fé es séu primé 
balans, ó a}'queo de caixa. Conlá lo que 
tenía y va trobá qu' es séu capital lla-
vía prosperat en gran manera, perque 
llevats es centims y pesses de coure'que 
les tenía destinaaes p' es gast a' aqllelL 
dia, hey va have dins sa mánega tres 
duros y quatre pe'3setes. Torná taIlcá sa 
séua caixa $~,i generis, y seguí sen pas-
seitx. 
Devora aquell bosch hey llavín un tay 
de lleflatés que tayavan lleña y treyan 
garriga, y per allá hey ha'da una es--
campadissa de caramulls d' estelles, y 
lleña menuda, y rels de mates y gine-
brons; y COll1 es fret comensava a des-
xondirsé, pensá qu' aquell genero que 
no's perdía eslava a má de pujá r y que 
poch preu tendría allá quaul es lleñatés 
es diumenges que no hey anaYIlIl a fé 
feyna el"dejxavan a lloure al mltx del 
camp sen se tancá. Pensá també que tols 
es qlli tenguessen xemeneyes ó escaufa-· 
panxes s' en enamorarían si'l véssen per 
lo menut y séch y pagarían aquella lleña 
milló que qualsevOl altre. Axi es que re-
solgué prová aqllest negoci desde l' on--
demá. 
A s' altre diumenge tornú regoneixe 
sa caixa ó sa mánega y ses senayades 
de lleña venuda Ii havian deixat un bOn 
jorualet, perqu' hey va trobá més de sel 
duros. 
Ses setm¡¡nes que seguiren va fé molt 
de fret y es genero tengué més dem.anda 
y coro a han merca dé el puj"á de preu; y 
tant De volgués veDdre. Es lleñatés ley 
donavan casi per no rés ,. perqu' eran 
gatjes séus; y en lreure per podé fumá 
se donavan por satisfets. 
Quant e11 se trobá, un diumenge, que 
tenia dins sa mánega més de trenta du-
ros, pensá en so tersé uns calsons de 
paño ordinari y un jaquet calent. Duptá 
.si 's posaría sabates, més a la fí resolgué 
coropra.rse 'n nnes perqu' es. flocbs 4i-
guessen árob ses castañetes. 
Quant se vé més mudat y conegué lo 
que representa un bOn vestit dins sa so-
dedal, perque tothom li feya més cas y 
¡ Ji compravan més lleña, fins en es punt 
. de DO pode cumplí amb tots es séus par-
roquians; se proporcioná amb sis duros. 
un ase véy y unes beasses per carregá 
més fMt; y ses ganancies creixqueren 
tant qu' amb .dues setmanes romangué 
quilato . 
Al enlrelant anava creixquent y co-
neguent gent y resolgué dedicá algunes 
hores de sa vellada per aprendre de lletgi 
y esc.riure; y que vos diré més, estimals 
lectors; que voltros DO beu bajau ja pre-
,'ist, atesa sa: póca son d' En Jordi. Amb 
un parey d' afls tengué uns quants cents 
duros,goñats amb aquest uegoci y amb 
I;lltres d.e més importancia que va prová; 
y re~olg~lé embarcarse per America per 
contlUua trabayant 11mb més profit. 
. Un dia descomparegué després de ve-
nu\' s'.ase;·y ningú torná sebre res d' En 
Jordi." 
DEMUNT DEL MOLL. 
D' aquí 'stant nc ycítx un' ilIa 
Escabrosa y poch poblada; . 
Poe!! 11 poeh vá fcutse nit... ..• 
D' ella ·suIs veitx l' ombl'a vaga. 
Un llumet qu'apal' del Celo 
Tan prest s' encén CllOl s' ,¡paga; 
Es la llum Je la fal'ula, 
D.'I mal'inel' guia ¡¡YOlada. 
Un llahulet dins Jel purt 
Qu' el telllps serén, pl'OU aguarda; 
)Iés lo lemps S('g~leiX fent vía 
La tClllpcstat vá tormantsc. 
.-,-¿Ahont t' en vás, pescadoret 
AOlb nit tao fosca y tan mala? 
No SUI'\CS Don ]lcscadoJ' 
Que traDucan\s la barca. 
. . - ..... . 
El! bé pl'UU que coneixía 
QII' eran rahoas acertad es; 
:Més á Ciutat té quí cspel'a 
Son pocl! guafly, pel' posal' taula; 
Que té dona.y cinch infants 
Junt amb un que l' acompaiía, 
:y es pl'eeís ngaf'al' peix: 
y es pl'ecís calú 'ls palangres 
-No SUl'tr.S pescadol'et; 
Vinat' en ·amb mí a I'omandre 
Que ji! 'l donal'é pá y vÍ . 
y pal,tiré amb tú, ma cambra. 
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(Cl'idava un homonet yeH 
De cabells y harba blanca. 
Qu' apoyat amb un bastó 
A les !'tiques s' acostava,) 
-jPeSC~dol'l... ¡Oh,,s:lelllahut! ... -
y l'espústa no 100'naya: 
Cúm si en busca del pcixet 
La barca s' en era arJ:lda. 
y entrctant la mal' cl'eíxía: 
y lo "ent més 1'Ort bufava; 
y les ones més corrian 
A les I'uques a es!l'eliarEc. 
.at1l' y Cel ni sois Ee yeyan 
Pel' la negl'e nubolada; . 
Su!sd' un !l:lmp la Claror blanca 
Deixa la vist.a espantada .. 
D' eIs llllels del pobl'e vell 
Cl'emoses 1I6gl'imes lJaixan; 
Que n' ha--vist amb la claror 
La ¡m'queta t.rabucada. 
• • • • • '* • • • 
Poch a I}uch passá ia niL' 
y quant l' alba dal"c!ja":1; . 
Lo "en!. bufara més PUCll 
y la mal' rnés poch b!':llmv:!. 
· La gent del l\IUIl; j:l venía 
Pel' tl'eballal' dins les b:mltlCs; 
AL pOl'lal s' a1'l'ernolina 
y ,·á acostantse a ia plat-ia; 
Que. n' han vist un lw!nonet 
Allal'gat uemuntde \''':15;1, 
Abatut y mOI't tic fl'cl. 
Que n' ha perdut la P::l':¡ula. 
El'a el pobre pescadO!' 
Ou' abandonada la bal'ca 
Am3I'l'at deml1nt dos l'ems 
'Via :Il'I'ibat demunt la platja~ 
Uns l' llgafan per un lll'as 
y elsalh'os per tina cama 
:Fregant 1'01'1 ~ quí pot més. 
Per veure si 'Il'etol'navan." 
Poch a poch entl'á ep calor, 
y tornada la pal'aula, 
Diu:-Correu al filletméu: 
¡Sanch pl'ecioset.a, salvauIllc 'I! 
Allá illlt'ol'a un lIahut grus 
Qn' está aguantantsc a la .tapa 
Salva al fil! del pescadO!' . 
Ya remokh porta· la bal~ca. 
. ,Axis fonch, curn delpobret 
La' Sanch preciosa el fill salva; 
Que la gent d' aqnellllahnt 
Que dillS Porto-Pi s' estava, 
Veyent d' enfMa el gl'(/s bulto 
D' un,r b:ll'queta abocada, 
Toi segnít Issant la vela 
El séu lIaut desaman·aH 
y voIant per demunt J' aygua 
Bal'queta y mifíonet salvan. 
· . . .. " , . . . . . 
Pocho a poch se fél: de dia 
y ja l' ombl'a'n vcya clara 
D' allá 'stant, jo; d' aqllcll' illa 
Escabl'osa, y puch poblada. 
UN :i'\EBOT DI~S HONDÚÉ • 
ADIOS BORN. 
Quant comenftám él está bé, nobev ba 
remey, mos desbaratan. Ara que .la havfa 
prés es llís cap en es Born, y comepsava 
a sentí simpaties per una atlOta Inolt 
espaviladeta qu' bey sOl aná; ¡puf! s' en· 
vé s' oloñosense deroaná p~rmís A nin· 
gú; do~antmos uns ves'pres que pareixen 
d' bivern y deixant caure un sereni que 
no comporta que ses sogres el pugan re-
sistí, y succeheix qu' aqnell Bom, ahont 
abans s' eslava ta11 anima t tothoih pas-
seljantse a comp{¡s de sa música que 
tan complacent s"es mostrada aquest es-
liu pmb noltros; ara se veu convertit 
amb un desert: ¡Coses· del mon! 
.. y pregunt jb: ¿convé qu' esliga ani-
mal ó convertit en deserl'? Pregunta es 
·aquesta a la qual no se pbt doná una. 
resp0sta certa, perque lo bO está mesclat 
amb lo dolenl y per donarlCl es necessari 
separáuna cosa de s' altre y segui tols, 
es trámits d' un pIel.' . 
Considerant es 130m cutÍl un centro 
de reunió abonl totes ses families se reu-
nexen formant varios grupos que cons~ 
titubexen en conjunt lo que deym so-
ciedat, no té rés de mal, ans bé al con-
trari,es un bé, perque allá tothom s'ar-: 
riha a coneixc fonnant una gran rellniú 
de confiansa que té més Ycntatges (ine 
ses altres perquc 110 s' l1i halla, ni s' 11i 
juga, y s' hi,respira una atmósfera més 
pura; amb una pa'raula, no hey ha dina 
es Born tanta intimidat com dins un salq 
de cassino ó ucademi. . I 
Fins aqüi no té res de dolent y com 
abans he dit que ~'hi haja de maly, n'hi~ 
La encara, el vos v uy posá de mumfest. 
¿No heu vist may dos ó tres pollo¡; sense 
cresta fent sa travela a n' es quí passan, 
demostranl a"xi sa~bOna educació qu'bau 
rebuda? ¿Noveys també devegades asse-
guts a n' es sillo1ts una polla girant s' es-
quena a sa mare, tirada demullt es sillon 
des costal ahont hey seu es séu novio, 
parlant amb éll de mOdo y manera que 
sa roéya no los entenga, qu' es sa que fa 
es papé ·més trist'? perque, una· de dues, 
ó no s' ha sabut f~ respectá ó heu com-
porta per despatxarla. ¿Y novcys també' 
sobre totaquesta canalla de nins nombres 
grandes que· corren, jugan y eridan, 
esseút axí que·per corre, jugá y cridá 
podrian aná a sa Murada ya allres parts,.' 
es decapYespl'es y no ses vellades llel'-
q lle lo q uc los convé lllés es anarse.'n a. 
.in llrc de.l0rn per axecarse demalí y aprcn ... 
dre es be-a-oa. 
Coses molt pal'cscudes, si no igtials; 
veym per tol, }lerque aquestes passioJ/s 
es(ondrades, no respectan a ningú, s'in-
convenienl més gros es qlle se fan en 
públich y encara "\'al més que les repre ... 
sen ten en es Rom gu' a l'-Iglesia. . 
¿Abunda més lo primé que lo segon? 
No heu sé cert, pero si sé, perqu' hell 
veitx, que n' bi ha molts. y molles que 
no passan may sa retxa de sa prudencia. 
.Ara em direu qüe tamhé s' hi veueu 
mol tes persones inflades de superbia ·que 
fan féuy a ca-séua per estrená quatre Ó 
cinch vestits llOU!'$ cad' afly no recor-
dantsé de q~te.ellulbito no ltace:al mO~¿fI(J 
y que son causa que ses altres, que no· 
poden tant, los tengan enveja. Per evitá 
axo es necessari qu~ se fassa cad~ cual 
una netetjada dins es cor de lo que los 
4 
deym passiO?ts y los. hauriam de dí vicis; 
perque de segú que molts tenen es cyr 
bruto Un 7t(nno sense passions es un~­
tr1l11lent de c(n'des sense elles, ha dit' un 
sabi, y jo di eh qu'una eosa sonpassions 
y s' altre vicis, y que per tocá malament 
val més que no locho 
Ara qu' hem vist es jirO y es contra 
d' aquesta gran queslió, resulta qu' es 
qui bey vol aná qu' hey vaja y e~ qui 
110, no. Lo que me sap greu es que s aca-
ban ses alegres vetlades y jo uo sé ahont 
t'hauré de cercá, estimadeta méua, pero 
miraré si 't veitx, ó per dcvés es Teatro, 
que ja l' han espolsat, ó p' es Circo que 
lí han posat xubasquero, ó per ses reu-
nions, concerls y ba11s; y l' aily qui vé 
altre vegada te tornaré cercá p' es Born 
v si no t' hi 1rób, heu prendré en pacHm-
cía; qu' es lo que Deu vol.-BARL'LLO. 
S' aná p' els camins vecinals de prbp 
de Ciuta! es un pcrill conlínuo de mori 
esclafat devall una roda de carrdó, ó 
entre ses pOtes d' un cayaH; perqu' es 
qui menan aquests allimals los fUll corre 
él un trot 11arch, sense repará si atrope-
llan ó no els quí yan a pim. 
No miran més qu' es passarse devanl 
uns amb 80S allres. Lo qu' importa es 
corre per demostrá a toLhom que troban 
qu' es séu cavall es es milló de Mallor-
ca. Lo necessari es satisfé sa séua vani-
dat cava llera maldement es cami n.o ten-
ga s' amplaria suficient per tanta cosa. 
Quant dos ó tres carretons s' encalsan 
dins un camí d' aquests, que no ténen 
més qu' un destre d' amplaria (y n' hi 
1m molts); de:;graciat de caminanL que 
s' hi troba. Aquesls camins no ténen 
aquelles aceres ó costats que ténen ses 
carreleres, qu' están destinades ti n' els 
qui van a peu y per aquest molin es 
carros en passan fins él fregá ses parets 
des coslats y pobret des q ui hey está 
aprop. Ses aceres ó passeLjos de ses car-
releres están més gorda des lJerque té-
nen pilons a deyant. Pero no cregueu 
que serveixcan de molt perque més 
aviat serveixan per posarhí pedra picada 
ó sense picá, y es pobres ~ue ,:an él p~u 
han d' aná p' es lloch destmat a ses blS-
ties, correguent es perill de morí escla-
falsj quant es coslats de ses carreleres 
son per élls y no per sa pedra que deuría 
d' está colocada a S8 Unea des pilons, 
deixant lloch él derrera per passarn~ ti 
peu. ~. 
Es peons caminers hey 1lavían de po-
sar un poch de cnydado y esment y es 
qui se cuydan d' ells tenÍ en conta aql1est 
serviei a favó des públich que ya ti peu. 
" 
* * 
Ja qu' es célebre prestigitadó anome-
Dat El caballe1'o Oayetano no pogué tra-
L' IGNORANCIA. 
bayá en es Tealro de Cintat per causa 
de no está llesles ses obres qll'hey feyan, 
ni tení es teló de ferro qu' hey van a 
posá per evitá desgracies en es cas d'nn 
incendi; ha fét veure ses séues habili-
dats dins es tealro F'emenías de Manad), 
y ses persones que l' han vist trabayá 
no poden ménos d' assegurá qu' es de lo 
milló qu' es vengut a Mallorca en es séu 
genero, per lo net que trabaya y per sa 
salsa de mistes amb qu' acompaña tots 
es séus jochs y escamoteos. Desiljariam 
que no s' en aná" de Mallorca sense que 
s' hagués deixvt vcure en es Teatro prin-
cipal. Es ciutadans venrían amb eH un 
digne compailero des célebre lJIaGallis-
te?' • 
Demá dcnará sa derrera funció en 
aquell teatro y dilluns ó dimars será a 
Palma. 
SOLUCIONS Á. LO DES 'NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICII.-SCS ~nadastl'C8 Jan .• ee llesques 
pl'tIlW,~. 
SElIDLANSES •. -l. En que'l /a!) ballá. 
2. En que Ü, rels. 
3. Hn que t,; .f¡j/"l"n.~. 
4. En qu.e ti, bar/'(,ron.~. 
TRI ÁNGUI: ••• • -Canond-Canon·Canó-Can-¡Ca!-C. 
CA '·U.ACJO ••• • -Jfol'a. 
Fu',A ••.••• • -lIfcntl'e.5 N< cel d01'ln s' {'ncfja r:;etia. 
EN()I;\"I!{A Y.\ •• -l::S baleó. 
GEROGLIFICH. 
vr~ n V jaf : torn ti IX :fg 
\i? NlRI ~ be ~!} 
UN I'Al.MESÁ. 
SEMBLANSES. AC¡llell {ros de terra qu' hey ha entre 
es dos cementi)r~s dI e Cilltba~ ja den ~st.á 1. 
consagrat per ler o tam e cementen, 2. 
com axí hen pretenía fé s' Ajuntament, 3. 
perqu' bey Lem vist dedins lerra treta L 
des cementeri y des séu costaL que per 
¡,En que s' assembla un sabaté 11 un capcll? 
i,Y un polccari 11 un Inverné? 
¿Y un esel'ivent 11 una gol'anel'a? 
¡,Y un bal'co 11 un cassadó de Toll'do'! 
EN JUSEl'í. 
lo mateix conté 0880S, cendres y restos 
humans. Sí no estigués consagrada d'a-
bans, no creym que s~ haguég obrat d'una 
manera tan irregular. Pero lo raro es 




Ses figueres de qualque part de Ma-
llorca están plenes de mascára y nlOlts 
no hey han trobat altre remey qn' es co-
ronarles. Noltros qne 'n sabem nn que 
varem veure aplicat y don á Mns resul-
tuts, el yolem fé públich perque se pos 
en planta, evitant es coronament de 
s' abre. Consisleix amb apareyá cals 
d' emblanqniná y mesclarhí baslante 
cantidat de sofre en pols. Amb aquesta 
cals s' emblanquinan tots es tronchs de 
sa figuera parLicularment aquells que 
ténen mascára y es més peLils que no 
heu paga s' emblanquinarlos se podan. 
L' aily qui vé ses figlleres treurán com 




-Goriet, ¿no 'm diríes que son aque-
Hes quatre taques vermeyes que té aquell 
vidre que jo no duch ses uyeres, y no 
hey veitx clá'? 
-¡Qu' ha d' esse! No res. Els atlOts 
jugavan. Rey han aficat un papé, 11avo 
l' han llevat; y son romases ses oblees. 
-Llevales ydo qu' embrutan es vidre, 
y no está M. 
ORIDA. 
Se fá present 11 n' es públich qu'a s' Admi-
nislració de L' IGNORANCIA hey ha de. ycnta es 
segQn tom 11. rahó de 20 rr,als o 5 pe~setes sense 
encuarderná y 11 rahó de 26 reals Ú 6 pessetes y 
mitjn, encuaderna!. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquesta pichs 11mb Iletres que llcgides 
diagonalment y de través, digan: sa 1.' retxa. 
un objecte molt usual en s' estiu; sa 2.-, lo qu" 
solen fé amb aquest objectc; sa 3.-, lo que pro-
duhoix es mateix; Slt 4.', una paraula castellana; 
sa 5.-, una atlrmació; y,sa 6,-, ulla lIctra. 
EN PEI'IN: 
XARADA. 
Ma prima es t1l1 unimal; 
Mo.n tí, dos, es ulla planta; 
Qu' es meu tol sul vendrc amb aygo 




Compondrc nmlJ ar¡llostc.S Ilctl'CS un llinatgc 
mallorqui. 
UN PBTlSCUllms. 
FUGA DE CONSONANTS. 
U •• 0.0 .8 .. 8 .8 .. ió C •• 0. u.a .ui.c .. a .e .. e .O .. C· 
ECSElIÉ. 
ENDEVINA YA. 
Qu' está per endevinaya 
1\'1' ha dit es caxista avuy. 
Ydo, ¡,qui es qn' está en remuy 
A dios s'aygo y 00. se baña'! 
X. 
(Ses 8ocaclons dlssapte qut ~é ~i som cius.) 
14 OCTUBRE DE 1882 
Estampa d' En Pe re J. Gelabart. 
